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Bagian H, Jasft'ahHaEl p*rrlfernyuean berikut dengan singkat dan jelas, sesuai dengan
bobot rflr,:asfl$g-mastrrg. ('l'fitai 3 x 20 = 60 )
1. {-Irailsan clengae singkrlt beberapa konsep perancangan berikut : Abstractior4
I,tfodafiurity, l'refo rma, tow hiding,
2. Jelaskan perbedaarl niendasar analisis dan puancangan metode terstruktur dengan
, mctode berorientasi objek
3. Jelaskan dengan singkrrt beberapa hal berikut ini :
a. Use case dan skenerrio
b. Generalisasi clan spesialisasi
d. Asosiasi dan agregprsi
Bagian fl.Studi Kasus (l\ilai 40)
Diberikan Deskripsi Kelbutrrhan Perangkrt Lunak sebagai berikut
Dibutuhkan sebuah peranLgkat lunak untuk per{daftaran ulang mahasiswa
secara online- Melalui aplikasi tenebu! mahasiswa dapat mengajukan usulan
Peogambilan mataktriiah., $elanjutnlq dosen wali dapat melihat usulan pengambilan
matakuliah unluk disetujiui/ ditolak. Uzulan yang ditolak dapat direvisi kembali oleh
mahasisrn'a. Usulan yeng telah disetqiui ruali dapat langsrng diproses oleh petugas
Administrasi untuk penrwtakan KRS. KRS hanya dapat dicetak apabita stntus
pembayaran SiPP'rlliilra.siswa sudah beres. Informasi status pembayaran Spp diperolah
dari perangkaL lunak: lain yaitu SIBIKU (Sistem Informasi Biro Keuangan). perangkat
lunak ini juiga berhubruigan dengan perangkst: lumk SIADIN (Sistem Informasi
FM-UDINUS.BM.O4. 1 s/RO
Akademik Dian Nuswantoro) untuk mendapatkan informasi tentang matakuliah yang
ditawarkan pada semesten tersebut, serta informasi transkrip nilai mahasiswa, agar dosen
wali mendapatkan referer.rsii unhrk menyetujuil me,nolak usulan pengambilan matakuliah.
Dari deskripsi di atas, buatlah: (buat asurtsi jika diperlukan)
l. Diagram Use Case
2. piagram Sequence rurtuk use case yang berhubungan dengan pengiauan *tf-
pengambilan matzftuliah
3. Diagram Kelas untuk usecase yang berhubungan dengan pengajuan usulan
peagambilan matalnrliah
I
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